Roster of State Officials, 1919 by unknown
.' 
STATE GOVERNMENT 
L1at of State Oftlcers, Judges of the Supreme, District, Superior and Municipal Couna, 
ud members of the General Assembly, at the time of this publlc8.tlon. 
Name Position 
W. L. Hardlq •••••••• Governor •.................•.•............... 
C. E. Witt .......... Secretary to the Governor .............. : ... .. 
Ernest R. lIrIDore .•••••. Lieutenant Governor ......................... . 
William S. AIleD ....... Secretary of State .......................... .. 
R. E. Morrison ....... Deputy Secretary of State ................... . 
Frank S. Shaw •.••..•. Auditor of State .........•••..•...••.......... 
E. S. Gose ..••.•••••• Deputy Auditor of State ..•...••.•...•........ 
E. H. Hoyt •..•....••.• Treasurer of State .......•.•............ : ... . 
Frank J. Murphy .... Deputy Tre88urer of State ................... . 
H. M. Havner ..••••.•• Attorney GeneraL .................•.......... 
F. C. Davldlon...... Assistant Attorney GeneraL .•....••.......... 
Shelby Oulllsoll ••••.• Assistant Attorney GeneraL .••...•.••....••.. 
W. R. C. Kendrick ••• Assistant Attorney General •••••...•.•.. ; .... . 
B. J. Powers •.••••••• Assistant Attorney General .••.......••.. : ... . 
Albert M. Deyoe .•••••• Superintendent of Public Instruction ......... . 
Frank D. Joseph ••••• Deputy Superintendent of Public Inatructlon .. . 
Bujogeas W. Garrett .••• Clerk of Supreme Oourt ••...••..•....•.•...... 
John V. Arney ..••••• Deputy Clerk of Supreme Court ........ ; .. ; .. . 
Ulysses G. Whitney.... Reporter of Supreme Court, ud Ex-oftlclo Edi-
tor of the Code ......•.••.••••.....•..... :; 
J. H. Trewln ........... 1 f 
J. O. Mabry............ H~ode Revision Commlulon ................ ~ 
U. G. Whitney ........ I t 
Dwight N. Lewis, Chm. 1 r 
Oharles Webster....... Railroad Commissioners •......••......... ~ 
John A. Gulher........ I t 
George L. McOalllhBD l:1ecretary Board of Railroad Oommlaaloners ... 
John H. Henderson •••. Commerce CounseL .........•.....•.......... 
Walter COndran ..... Assistant Commerce Counsel. ................ . 
A. B. Funk .....•..••.. Iowa Industrial Commissioner ....•............ 
A. C. Savage ......•... Insurance Oommlssloner ••...........•....•... 
Georce H. Meaaenger .• Bank Commlaaloner ..............•............ 
Anthony M. McOoll, Chm 1 . r 
w. D. Sheean.......... Board of Oontrol of State Institutions ...... ~ 
J. H. StrieL.......... I t 
Forrest S. Treat ..... Secretary, Board of Oontrol .................. . 
D. D. Murphy, Pres.... 1 r 
Geo. T. Baker......... I 
Chas. R. Brenton...... I 
P. K. Holbrook ........ l I 
Edw. P. Schoentgen.... State Board of Education .•............... ~ 
H. M. Eicher.......... I I 
Frank F. Jones........ I 
Paul E. Stillman...... I 
W. C. StuckSlager ..••. 1 I 
WI11lam R. Boyd, Ohm. r 
William H. Gemmill... Finance Committee ........................ ~ 
Thomas Lambert ....... 1 J 
'bavld C. Mott ........ . 
George T. Reddick..... Board of Parole ......................... . 
Winfield S. Withrow... I l 
Sam D. Woods ••••.•. !§ecretary Board of Parole ...........•••.•.... 
I Oounty from which orig· 
Inally chosen 
Woodbury 
Butler 
Linn 
Jefferson 
Van Buren 
Tama 
Greene 
Delaware 
Adams 
Iowa 
Palo Alto 
Shelby 
Lee 
Polk 
Hancock 
Delaware 
Decatur 
Decatur 
Woodbury 
Linn 
Monroe 
Woodbury 
Polk 
Fayette 
Madison 
Polk 
Warren 
Dallas 
Dickinson 
Adair 
Dallas 
Dallas 
Jones 
Woodbury 
Polk 
Clavton 
Scott 
Dall88 
Monona 
~ttawattamle 
Washington 
Montgomery 
Greene 
Linn 
Linn 
Carroll 
Jackson 
Iowa 
Johnson 
Henry 
Adalr 
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Name 
STATE GOVERNMENT 
STATE OFFICERB-CoNTINUED . 
Position 
James W. Holden ...... ) • J 
A. Ma1'8ton .....•.•...• ~ State Highway Commlseion .............•. 
William CoIlf80n....... J 
David E. Haddon, Chm. 1 
Charles Falkenhainer.. ~ Commissioners of Pharmacy ....•...•..•. 
George D. Newcomb ... J l 
Harry E. Eaton ....•. aecretary Commission of Pharmacy ...•..•..•. 
Dr. Walter L. Bierrlng. President State Board of Health .........•.... 
Dr. Guilford H. Sumner Secretary State Board of Health and State Reg· 
I County from which orig· 
inally chosen 
Greene 
Story 
Lucas 
Buena Vieta 
Dubuque 
Ringgold 
Page 
Polk 
istrar of Vital Statistics.................... Black Hawk 
Edward Sweeney ....•• ,. r Polk 
Rhys T. Rhys .......... ~ State Mine Inspectors ..................... ~ Wapello 
W. E. Holland ......... I l . Monroe 
Wesley Greene......... aecretary Horticultural Society. .. . . .. .. . . .. ... Scott 
Ole O. Roe ............ State Fire MarshaL .......................... Polk 
John P. Risley ........ Chief 011 Inspector ........................... Scott 
R. E. Bales .....•.•.•.. Secretary Executive CounciL................. Polk 
Louis G. Lasher .•..••. I Adjutant General and Custodian. . . . . . . . . . . . . .. Scott 
R. D. Wall. . . . . . • . . • • •. State Veterinary Surgeon and Secretary Ani· 
mal Health Commission ...................• 
WilUam B. Barney ...•. State Dairy and Food Commissioner ......... . 
W. E. Albert ..•....... State Flah and Game Warden ................ . 
Ambrose L. Urick •.••. Commissioner of Labor Statistics ............. . 
Polk 
Franklin 
Allamakee 
Polk 
Johnson Brigham ...... State Librarian .............................. . Polk 
Edgar R. Harlan .....•. Curator Historical Department ............... . 
Arthur R. Corey....... Secretary Board of Agriculture ............... . 
Van Buren 
Kossuth 
Ora WIIlfams ..••••••.. State Document Editor and Ex-omcio Secretary 
PrInting Board .....................•....... 
Charles D. Reed .•..... Director of Weather and Crop Se"ice ......•. 
George F. Kay ......... State Geologist .............................. . 
James H. Lees .•••... Assistant State Geologist .................... . 
JUDICIAL DEPARTMENT 
SUPREME COURT. 
Polk 
Polk 
Johnson 
Polk 
Name Positlon j County from which I Post Omce chosen Addresa 
Scott M. Ladd ............... Chief Justice ....... O'Brien ............ Sheldon 
Truman S. Stevens ...••..... Judge .............. Fremont ........... Hamburg 
William D. Evans ........... Judge .............. Franklin ........... Hampton 
Frank R. Gaynor ............. Judge .............. Plymouth .......... LeMal'8 
Byron W. Preston ........... Judge .............. Mahaska ........... Oekaloosa 
Benjami.n I. Salinger ......... Judge .............. Carroll ............. Carroll 
Silas M. Weaver ............. Judge .............. Hardin ............. Iowa Falls 
• 
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STATE GOVERNMENT 6 
DISTRICT COURTS. 
Name Postolllce Address 
J. E. Craig ......••.••• Keokuk .••..•••.. 
W. S. Hamilton •••••... Ft. MiLdison ....•• 
D. M. Anderson....... Albia ....••..•••.. 
Seneca Cornell ••.•.•.. Ottumwa •..••.••• 
C. W. Vermilion •..•••• Centerville .•••.•• 
F. M. Hunter .•.•••..•• Ottumwtl. ...•••..• 
P. C. Winter. . • • . . • . • • Creston •...•....• 
Homer A. Fuller...... Mt. Ayr ........ .. 
H. K. Evans.......... Corydon .•.••.•..• 
John W. Anderson.... Onawa ...••••.•.• 
Qeo. J. Jepson ......... Sioux Cfty ....... 
W. G. Sears. • • • • • • • • •. Sioux 'Cfty ••••••• 
Harry S. Dugan. • • • . .• Perry ...••.••..•• 
Lorin N. Hayes....... Knoxville ..••••.. 
J. H. Applegate .•.•••. Guthrie Center ..•. 
Chaa. A. Dewey....... Washington •••••. 
Henry F. Wagner. • . • .. Sigourney .•••...• 
D. W. Hamilton •...•• Sigourney •..•••.• 
A. J. House .•..••.•... Maquoketa •••••.• 
F. D. Letta........... Davenport ..•.•..• 
Arthur P. Barker ..•.. , Clinton ....•.•.••. 
M. F. Donegan ...•...• Davenport •.•...•. 
Wm. Theophilua... . • .• Bettendorf, 
P. O. Davenport .• 
Ralph Otto .•••..••••... Iowa City .••..•..• 
R. G. Popham .•....... , Marengo ...•..•.. 
Gao. A. Wilson ..•.•.... Des Moines 
Thos. J. Guthrie .....•. Des Moines 
Hubert Utterback ...... Des Moine3 .•. , .. 
Jos. E. Meyer ..•..•.... Des lfolnes ..... . 
Lawrence DeGra1r. . . • .. Des Moines ..... . 
C. W. Mullan ........... Waterloo ....... .. 
Qeo. W. Dunham .••.... Manchester .•..... 
H. B. Boies............ Waterloo ........• 
E. M. McCall ........... Nevada ......... .. 
G. D. Thompson •..•.•. Webster City ...•. 
H. E. Fry .•••.•••••••• Boone .....•...••• 
R. M. Wright .......... Fort Dodge ...... . 
J. J. Clark............ Mason City ..... . 
C. H. Kelley.......... Charles City .... .. 
M. F. Edwards......... Parkersbur,J ...••. 
H. E. Taylor. . . . . . . . • •. Waukon ••...•.•• 
W. J. Springer ..••..... New Hampton •••• 
Jas. DeLand........... Storm Lake ...... 
Daniel F.Coyle ........ Humboldt .....••• 
Nels J. Lee .•••••.••••• Estherville ••.•••• 
O. D. Wheeler......... Council Bluffs ••.. 
Earl Peters............ Clarinda ••..••..•• 
J. ·B. Rockafellow .•.... Atlantic .....••.•• 
Thos. Arthur. • . . . . . • • .. Logan ....••••.•• 
E. G. Albert .......••.•. Jefferson .••..•..• 
M. E. Hutchinson ...•.. Lake City ...••••• 
B. F. Cummings. . . . . . .. Marshalltown ••.• 
Jaa. W. Willett .....•.. Tama .......•...• 
Frederick O. Ellison .. " Allamocll. ..•••••.• 
Milo P. Smith .......... Cedar Rapids ••..• 
Frank F. Dawley ..... ,. Cellar Rapids ..••• 
John T. Molllt. . ... • • . • .• Tipton .•..••.•••• 
D. E. Maguire. • . • • • • . .. Dubuque ••..•.••• 
J. W. Kintzinger •.••... Dubuque ....•••.• 
Jaa. D. Smyth. • • • . • . • •• Burlington .•••.•• 
Oscar Hale ••••••••.••. Wapello ...••••••• 
Wm. Hutchinson....... Alton ....•••.•••• 
Chas. C. Bradley....... . •.•.•••...•.••.•• 
Counties In District 
1 Lee 
2 Appanoose, Davis, Jefferson, Lucaa, 
Monroe, Van Buren, Wapello 
3 Adams, Clarke, Decatur, Ringgold, 
Taylor, Union, Wayne 
4 Mdnona, Woodbury 
I 
61 Adair, Dallas, Guthrie, Madison, 
Marion, Warren 
61 Jasper, Keokuk, Mahaska, poweshlek, 
Washington 
7 Clinton, Jackson, Muscatine, Scott 
I 
J 
8 I Iowa, Johnson 
91 Polk 
I 
I 10 I Black Hawk, Buchanan, Delaware, 
I Grundy 
11 I Boone, Franklin, Hamilton, Hardin, 
I Story, Webster, Wright 
I 
121 Bremer, Butler, Cerro Gordo, Floyd, 
Hancock, Mitchell, Winnebago, 
I Worth 
13 I Allamakee, Chickasaw, Clayton, Fay· 
I ette, Howard, Winneshiek 
14 I Buena Vista, Clay, Dickinson, Em· 
I met, Humboldt, Kossuth, Palo Alto, 
Pocahontas 
16 Audubon, Cass, Fremont, Harrison, 
Mills, Montgomery, Page, Pottawat-
tamie, Shelby 
16 Calhoun, Carroll, Crawford, Greene. 
Ida, Sac 
17 Benton, Marshall, Tama 
18 Cedar, Jones, Linn 
19 Dubuque 
20 Des Moines, Henry, Louisa 
21 Cherokee, Lyon, O'Brien, Osceola, 
Plymouth, Sioux 
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• BTATII GOVlIIBNlImNT 
SUPBRIOR COURTS. 
Name P. O. Addre .. Name P. O. Addl'8ll 
J. H. P. Robison...... Grinnell P'rank J. Capell •••••••. Councll BIDffa 
W. D. McNamara .••••. Keokuk 
Anthon B. Clark •••••. Cedar Rap1 .. 
W. W. Carden ......... Pel'l'7 
G. B. JennlDgs......... Shenandoah 
Ja., Cook •••••••••••••. Oelwein 
MUNICIPAL COURTB. 
Name P. O. Address 
O. S. Franklin......... Des Motnes 
Thomas L. Sellers..... Des Moines 
Name P. O. Addresl 
J. m. Mershon ••••••.•. j Des Molnel 
W. G. Bonner......... Des Moines 
THIRTY-EIGHTH GENERAL ASSEMBLY 
OFFICERS OF THE SENATE. 
President 01 the Senate-Ernest R. Moore of Cedar Rapid., Linn county. 
Preftdent Pro Tempore-Wallace H. Arney of Marshalltown, Marshall count.,. 
Secreta,."........Thomas Watters, Jr., of Des MOines,· Polk county. 
Secreta1'fl Pro Tempore-A.. C. Gustafson of Des Momes. Polk count.,. 
Ff.r.t ABButant Secrefa1'f/-Wm J. Price of Des Moines, Polk count.,. 
Second ABmtant Secreta1'fl-Walter H. Beam of Martensdale, Warren county. 
EngroBrinfl OIer1c-Harve., T. Ra., of Dee Moines, Polk count.,. 
Enrollinfl OJer1c-Florence E. Nelson of Des Moines, Polk count.,. 
"osmar Orer1c-Ben S. Harriman of Kellerton, Rlngaold count.,. 
"osmaJ OJer1c-Ethel R. Hanna of Panora, Guthrie county. 
Serfleant-at-Anne-E. G. Stanley of Cedar Rapids, Linn county. 
Bin OJer1c-O. F. Matteson of Davenport, Scott county. 
Btu Oler1c-S. I. Zearfoss of Ames, Story county. 
File OIer1c-G. W. Morris of Des Moines, Polk county. 
PoatmutreBe-Mrs. Lou McHenry of Des Mones, Polk county. 
Ohief Doorkeeper-J. H. Doty of Spencer, Clay county. 
SENATORS. 
Name I P. O. Address I ~ I Cuannes In District 
Adams, Henry C.. . . . • . .. Algona ........ . 
Anderson, Walter W .... , Scranton ...•...• 
Arney, Wallace H....... Marshalltown ... . 
Balkema, Nicholas....... Sioux Center .. . 
Ball, Geo. W ..•.....•... Fairfield .......• 
Brookhart, J. L.......... Washington ••.•• 
Bro%am, A. L............ Maquoketa .••••. 
Buser, J. D.............. Conesville ...... . 
Byington, O. A.......... Iowa City ..••... 
Ceslna, T. C ............ Grinnell ......•• 
Coburn, Qeo. F.......... !\{arcus ......... . 
Edwards, Ben ......•••.. Ames .......... . 
Evans, W. T ............. Parkersburg .... . 
47 I Clay. Dickinson, Emmet, Kossuth, 
I Palo Alto 
48 I Carroll. Green, Sac 
28 I Marshall 
49 I Lyon, O'Brien, Osceola, Sioux 
2/ Jefferson, Van Buren 
10 Henry, Washington 
23 I Jackson 
20 I Louisa, Muscatine 
26 I Iowa, Johnson 
12 I Keokuk, Poweshtek 
46 I Cherokee, Ida, Plymouth 
31 I Boone, Story 
39 I Bremer, Butler 
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&TAU GOVBB.NJOINT 
SENATORB-CoNTINl1l:D. 
Name ~. O. Address I ~ I CounUes In District. 
lI'ellO'WII, Albert M ••••••• Lansing ••••••.•• 
I'oakett, Herbert 1....... SbenandpAA .•....•.. 
lI'oster, John W.......... Guthrie Center •. 
li'ralley, Joeeph Roo...... Ft. Me4iso~ :: •••• 
GreenelI, W. J .•.••••••.• Clfnto~ .............. . 
Bale, J. K............... Allamo .. _., ...... . 
Haskell, W. G .•.•...•••• Cedar llII-plclJ .• '.' 
Boldoegel, Pem C...... Rockw~ll.CtU- .•.. 
Borchem, B. J........... Dubuque ..........•.• , .. 
Kimball, Clem 1'......... Councll mWb. .' .• 
Kimberly, D. W......... Davenport ••.•••• 
Kingland, Thom .. A...... Lake Mill& ••.• " • 
LeCompte, Karl M.. . • ... Corydon ......... . 
Meredith, David......... L:vnnvW. • .•...•. 
Mitchell, Elmer E ....... New Sharon ••.. 
Nelson, Julius A.. • •• • • •• AtlanUo •• ' ...•.•. 
Newberry, B1I'On' W ..... Strawbenoy· Point 
Parker, Addison M.. • • • •• Des Moines •.... 
Pitt, Mllton B........... Logan .......... . 
Price, John R........... Albia .•••••.•••. 
Proudfoot, Aaron V...... IndJanola ; •.••••. 
Rafnbow, J. J.. •• • • •• • ••• Waterloo ....... . 
Ratcliff, W. Coo .......... Red Oak .•.•.•.. 
Reed, Carl W ............ Cresco ..••...•.• 
Rule, A. L............... Mason City ..... 
Schafrter, Eugene .•.••.. Eagle Grove •••• 
Scott, W. H............. Naehua ..•..•••. 
Shane, F. Eoo ............. Nodaway ....... \ 
Smith, Ed M............ Winterset ...... . 
Stepheneon, James' A.. .. Mount Ayr ..••.• 
Stoddard, B. M.......... Sloan •...••••.•• 
Taylor, Thom.. E....... Independence .... 
Thompson, Frank E..... Burlington •••••• 
f 
40 I Allamakee, Fayette 
7 i'remont, Page. 
17 Audubon, Dallas, Guthrie 
. 1 Lee 
:a:a Clinton 
24 Cedar, Jonea 
26 Linn 
27 Calhoun, Webster 
36 Dubuque 
19 Poltawattamle 
at Beott 
41 Mitchell, Winnebago, Worth 
4 Luc8a, Wa:vna 
29 Jaaper . 
14 Mahaska' 
18 caBS, Shelby 
38 Clayton 
30 Polk 
34 Crawford, Harrison, Monona 
16 Marlon, Monroe 
11 Clarke, Warren 
88 Black Hawk, Grundy 
8 MlllB, Montgomery 
42 Howard, Wlnneshlek . 
43 Cerro Gordo, I'rankUn, Hancock 
37 Hamilton, Hardin, WrIght 
44 I Chickasaw; Fro'yd . 
6 Adams, Taylor . 
16 I Adair, Madlion 
6 I Decatur, Rbijgolcl, Union 
32 Woodbury 
33 Buchanan, Delaware 
9 Des Moines 
, 
Van Alstine, II. S ........ Gilmore 'City ': .. . 
White, Harry C ......... Garrison ':::.': ... 
60 Buena Vista, Humboldt, PocahontM 
45 Benton, Tama 
WhItmore, Chester W ... Ottumwa ':::: ..... 
WUson, James M ........ CenterVliie' ':.~:: .. 131 Wapello 3. Appanoose, Davts 
OFFICERS OF THE HOUSE. 
Bpeaker-Arch W. McFarlane of Waterloo, Black Hawk county. 
Bpeaker Pro Tempor&-H. J. Mantz of Audubon, Audubon county. 
OAie! O'lerk-W. C. Ramsay of Belmond, Wright county. 
A,riBta"t Olerk-Frank S. Vetter ot Grant, Montgomery county. 
Rea4~"g Olerk-Scott H. McClure of Pomeroy, Calhoun county. 
Eftgro'''''g Olerk-Qra Greer 'df 'Wgucoma, Fayette county. 
E"rom"g Olerk-Mabel Elwood' at'Llme Springs, Howard county. 
Jwmal Olerk-LllUan Leffert of Des Moines, Polk county. 
Ja.mal Olerk-Mary Dahlberg 'of Des' Moines, Polk County. 
BergeCI"t-«t-Arms-H. Armstrong of Humboldt, Humboldt county. 
File Olerk-C. Merrlll Drury of Early, Sac county. 
A,riBta"t File Olerk-Earl H. Hanson of Des Moines, Polk county. 
Bill Olerk-Paul E. Conway of Elm&, Howard county. 
A,ri,ta"t Bill OJerk-Donald M. Winterrowd of Des Moines, Polk county. 
A,riBta"t Po,tmwtre • ..-Mra. Emily Oertel of Keokuk, Lee county. 
OAk! Doorkeeper-Joe Deemer of Des Moines, Polk county. 
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REPRE TIVES. 
Name P. O. Address \ ~ \ Counties In DfBtrfct. 
Ins, Jo Ina 
erman, da ...• 
yn, Geo. t Ayr 
Anderson. J. H ..•...•••.•.• '~hompson ••..••••••••••• 
Becker, William .•.....••.• Elkader ..••••••••••••••• 
Beeman, I. E ......•...•••.•. Waukon .......•.•••••••• 
Boles, Chas. E .•••....•..... [ndependence •.•••••••••• 
dley, J ezuma 
wn, A. e ..... 
rIt. C. r Rapid 
kley, J ...••.• on ....••••.••••••••• 
Davidson, H. E ............ '~larfnda .....•••••••••••• 
Dean, H. E.................. cheyedan .••.••.•••••.•. 
Durbin, Fred ................ Malvern ..•••.••••••••••• 
Edgington, Henry....... eton .. • ..•.•• 
on, W. Lake 
118. W. mwa .. 
ch, W. Grove .. 
Findlay. C. V .............. ~ort Dodge •....•.•••..•. 
Finley. F. S.. . . . . • . . • • • . . .. Mt. Pleasant ••.....•••••• 
Flenniken. H. W ........... OUn .................... . 
Francie, Jas. S............. ravUy ......•....•...... 
ber, F. 
ber, J. Ie Rock 
more, C x Rapid 
ner, W .•.•••• . .........••••...•.. 
Griffin, T. F ....•••...•••••• jSioux City .... , ......... .. 
GundersoD, Chas. L........ Pocahontas ...•.•.....•.. 
HaDna, JohD W ............ VlntoD ......••..••...•.. 
HanseD, JOhD T . . • . . • • nport . . •.•.•. 
rrlngton Da .... 
uge, A. Moines 
lloway, man •• 
ook, ElUs J ....••...••.••. 'jOeCOrah ••..••••••••••••• 
[Dgersoll, F. W ............. Tama ................... . 
Justice, G. A ............... I)eflance ............... .. 
Kellogg, C. E ..•.........•.. CornlDg .....••.•••••.... 
pple, P. 
rn, C. B walk .• 
g, W111 bard .. 
us,S. W . • • . . . • ville •. • .••.•. 
Knickerbocker, E. H ....•... I Fairfax .........•.•...•• 
Krouse, JohD ........ • .... Corydon ......••.••••••.• 
Lake, Frank C. .•.•...• • .. Sioux City ....•••••••..•• 
Langfitt, John N ...... nfleld . .. ..... 
rson, E Oak .. 
son, J. t Branc 
Valley, fIIeld .. 
Lockln, J. C ....•...•.....• 'IAureua ......•••••••••••• 
Long, Wm. L. . ....•....... Fairfield ....••••••••••••• 
McFarlane, Arch W ...••... Waterloo ..•.•••••••••••• 
McGhee, J. H ...••......... Mason City ...••••••••••• 
Dtz, H. ubon .. 
yne, L. etsburg 
ad, O. L 1 Rock 
sser, Fr . . • • . . . City . • •••••. 
MUes, H. J. . .••......•... 'IMlles ...........•..••..•• 
Mf11er, R. O .....•......•... Lucas ............•..•... 
Miller, Simon ............. , Dubuque .......•.•...... 
MUler, W. D .. • .. .. 0 den ..... • ...... 
Is, Bru dblne . 
en, T. od .... 
'Brien 
tOry 
iDggold 
95 1 WIDnebago 
70 Clayton 
90 I Allamakee 
67 I BuchaDan 
oweshl 
Itchell 
inn 
14 UDion 91 Page 
98' Osceola 
11 1 Mills 
onODa 
ueDa V 
Wapello 
da 
62 I Webster 
20 I Henry 471 Jones 
8 Taylor 
ecatur 
Floyd 
lay 
17 I MODroe 
58 I Woodbury 
77 I PocahoD tas 
49 I Benton 
cott 
Koesuth 
olk 
Fremont 
91 I Wlnneshlek 
50 1 Tama 
33 Shelby 
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STA.TE GOVERNMENT 
REPRESENTATIVEB-CoNTINUED. 
Name P. O. Addreu 
Moore, W. F. . .••••••.••••• Guthrie Center .••••.•••• 
Moorhead, H. B. • •..•..•••. Davenport •••••••...•.•• 
Mooty, W. A .•••.••........ Grundy Center •••.••••.•• 
Morgan, H. B. . .••••..••... Baxter •.•...••••.•...••. 
Morrow; 1. M .••.•.•••••••. Douds •..••.•.....•..•.. 
Neblker, Frank G. • •.....•. Burllngton •.•••••••••••• 
Neff, Lewis 1 .............. Walnut ••••.....•..••••. 
Newton, Ed L .....••...... Anita •...•.••.••••.••... 
O'Donnell, T. J •••••••.•..• Dubuque .•••.•.•••..•..• 
Oertel, Frank .......•...... Keokuk •..•••.•.••••.••• 
Parsons, Thomas ...•••••• Farnhamville •..•........ 
Perkins; Goo. B. • •••••.••• Sac City ............•.•.. 
Peters, lames .•••....••.•. Perry .................•• 
Powers, L. W. . ••...••••... Denison ...•..•.....•.••• 
Price, R. F .......•••....... Milford ..............••.. 
Quick, c. A ..••.••••••.•••. Clinton .....••........... 
Rogers, Douglas .•..•..•.•. Manning ..•...•.•••.•.•.• 
Santee, C. B. • .•.••••..•••• Cedar Falls .•....•....... 
Sayers, W. J .•..•.•••..... Marengo ..•••.••••.••••.• 
Saylor, W. W. • ••...••••.•• Waverly .•........••...•. 
Scott, C. H. . •......••.•••. Clarkd&le .........•••.•.• 
Scott, Ray P. • ..•••••...•. Marshalltown ••...•.•..•• 
Slaught, A. W .....••••..•.. Ottumwa ..•..•.........• 
Slosson, 1. M •••••••••••••. Northwood ...•••••...... 
Smith, Gao. A. •••••••••.•.• Clinton .....•.•••........ 
Sorlien, O. C. • .••••....... Bode ......••......•..... 
Springer, Arthur ••..•...... Wapello ......•..•..••..• 
Sterllng, 1. C ••..•.•••• ' •... Webster City ...•.•....•. 
Btone, D. O. • ....•..•••.... Hawarden ...••.••.•....• 
Stuatt, Wlillam •••..•...... Armstrong ......•.•..••.. 
Sutherland, Wm. •..••...•.. Washington ........•.... 
Temple, M. L. • •....•••.... Osceola .•..•.....•..•••.. 
Ulstad, Oscar ••......•..... Holmes .....•..•.•••••... 
Van Camp, J. H .•..•..•••.. Muscatine ••.•••.•....••. 
Vanee, W. H. .•••••.•.•.•. Winterset .•...•.•••.••.• 
Vander Ploeg, W. G. . ..•... Knoxville ......•......•.. 
Wallace, C. H .•..••.••...••. Saratoga •.•..•.••....... 
Walrath, W. H ......•.•..... Arlington ..•...•....••••• 
Weaver, J. B ......•....... 'IDeS Moines •...•.•••.•••• 
Westenelt, A. K .....• .' ..... Churdan ....•..•.••..•••. 
Wichman, J. E .......•..••.. Garner .•. : ....•.......•• 
WWlame, 1. A .....••••.•... Council Bluffs •••••.••••• 
Wilson, Thomas J.. . • . • • . .. Beacon ....••.•••.••..••. 
Wlndett, Wm. C ....••.••... What Cheer ••••......•.• 
Wormley, John M .••...•••• Kingsley ..•..••••••....• 
Young, Frank C............ Bloomfield •.••....••••••• 
... 
I g I Counties In District 
35 Guthrie 
43 Scott 
65 Grundy 
38 Jasper 
2 Van Buren 
21 Des Moines 
31 Pottawattamle 
30 Cass 
69 Dubuque 
1 Lee 
61 Calhoun 
60 Sac 
36 Dallas 
56 Crawford 
97 Dickinson 
45 Clinton 
55 Carroll 
66 Black Hawk 
40 Iowa 
72 Bremer 
4 Appanoose 
51 Marshall 
18 Wapello 
94 Worth 
45 Clinton 
.76 Humboldt 
22 Louisa 
63 Hamilton 
81 Sioux 
96 Emmet 
23 Washington 
15 Clarke 
75 Wright 
42 Muscatine 
28 Madison 
26 Marion 
92 Howard 
71 Fayette 
37 Polk 
54 Greene 
86 Hancock 
31 Pottawattamle 
25 Mahaska 
24 Keokuk 
80 \ Plymouth 
3 Davis 
I 
• 
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1. COMMISSIONERS lI'OR IOWA IN OTHER STATES 
COMMISSIONERS FOR IOWA IN OTHER STATES 
LIst of collUD1aelonera for Iowa In other atates who are dul7 quaUled 8Dd whoee com-
mJsslolIIJ do not expire on or before JuI7 4th, 1919, showing poato8lce address, date of 
qaaWlcaUon, and date of expiration of commiaslon. 
NEW YORK. 
Name Posto8lce 
George B. 00r&7 •••••• 'INew York Cit7 ••• Januar7 9, 1918 ••• :.~ :.\.Januar7 9, 1921 
IIlla 1'. Braman •••••••• New York Cit7 .,. November I, 191 •• : 'jNovember I, 191 • 
• PENNSYLVANIA. 
Joseph 1. Bunt ........ \phlIadelpllla, Pa ... ~u17 5, 1917 .... : ••• lul7 I, 19.11). • 
John S. Warts .......... \phlIadelPhla, Pa .• 'ISeptember .I., 1917 •• September 28, 19.10 
WASHINGTON. 
R. S. Ba7Ward ........ /Bremerton ....... IAUgust " 1918 ...... IAugust I, 1811 
WASHINGTON, D. C. 
Isaac R. Bitt ••.•••••••. !waShington, D. C .. IDeCember ., 1918 .•••• !Deoember I, 1111 
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